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Het natuurwetenschappelijk onderzoek op het Romeins grafveld te 
Damme Stakendijke (prov. West-Vlaanderen) 
Jasper Deconynck, Koen Deforce, Liesbet Smits & Pieter Laloo 
Inleiding
Binnen het projectgebied te Damme Stakendijke zal er 
een verkaveling gerealiseerd worden. Het plangebied 
omvat ca. 5,7  ha. Samen met de registratie van 
archeologische sporenconcentraties in voorgaande 
onderzoeksfasen alsook bij een voorgaande aanpalende 
opgraving aan de westzijde van het projectgebied 
door Raakvlak en Ruben Willaert bvba in 20101, 
leidde dit tot een vlakdekkende opgraving van 4,8 ha 
(fig. 1). De THV bestaande uit Ghent Archaeological 
Team bvba [GATE], Ruben Willaert bvba en 
Raakvlak werd aangesteld om de archeologische 
opgraving van 4,8 ha uit te voeren. De opgraving 
vond gefaseerd plaats tussen 10 september 2018 en 
2 april 2019 waarbij sporen, structuren en vondsten 
aangetroffen werden gaande van de steentijden tot 
de nieuwe tijd. De oudste indicaties dateren uit de 
steentijden met enkele losse vuurstenen afslagen. Een 
Romeins grafveld met funeraire structuren wijst op 
bewoning in de Romeinse periode. Daarna wordt 
het zuidelijk gedeelte van het projectgebied tussen 
1125 en 1175 n.Chr voor een groot deel in cultuur 
gebracht. In de late middeleeuwen ontwikkelt er 
zich een meer noordelijke kern tegen de grenzen van 
het projectgebied. 
Opmerkelijk binnen de opgraving was, zoals reeds 
aangehaald, het grafveld uit de Romeinse periode met 
maar liefst 86 graven. Deze is reeds kort verwoord in 
een artikel, met overzicht van de eerste indrukken, 
in Deconynck et al. 20202. Met de eindfase van 
de rapportering in zicht kan het verhaal van het 
grafveld beter geschetst worden. De resultaten van 
het onderzoek van het culturele vondstenmateriaal 
van dit grafveld wordt besproken in voorgaand 
artikel in deze Signa. Hier wordt de focus gelegd 
op de natuurwetenschappelijke analyses met name 
het fysisch‑antropologische onderzoek en het 
anthracologische onderzoek die zijn uitgevoerd op een 
aantal graven van het grafveld. In combinatie met het 
uitgewerkte culturele vondstmateriaal leiden ze tot 
een beter inzicht in het begrafenisritueel gedurende 
1  de gryse et al. 2012.
2  deConynCk et al. 2020.
een aantal generaties in de regio rond Damme tussen 
de tweede helft van de 1ste eeuw n Chr. en het prille 
begin van de 3de eeuw n.Chr. 
Ligging 
Damme is gelegen in het noordoosten van de 
provincie West‑Vlaanderen en maakt deel uit van het 
arrondissement Brugge. Het plangebied (ca. 5,7 ha) 
situeert zich in de meest zuidelijke deelgemeente 
Sijsele (fig. 2 ).
Sijsele is de enige deelgemeente van Damme die niet 
in het poldergebied ligt, maar in de zandstreek. De 
hoogteligging bedraagt ongeveer +6 m TAW in het 
noorden en +14 m TAW in het zuidoosten. Op het 
grondgebied van Sijsele bevindt zich een belangrijke 
dekzandrug die de gemeente van west naar oost 
doorkruist. Deze maakt deel uit van de grote 
dekzandrug die van Gistel in het westen via Sijsele 
en Maldegem verder doorloopt naar het oosten tot 
in het Waasland. 
De dekzandrug vormde tijdens de Romeinse 
periode de scheiding tussen twee sterk verschillende 
landschappelijke entiteiten, nl. de toenmalige 
kustvlakte en veenmoerassen in het noorden en de 
zandstreek ten zuiden van het studiegebied.3 
Het Gallo-Romeins grafveld: zeven enclosures en 
twee palissades 
In het noordelijk deel van het opgravingsterrein 
werden verspreid over werkputten 1 tot en met 4 
de restanten gevonden van een grafveld waarvan 
de basis wordt gevormd door zes en mogelijk zeven 
enclosures (grafmonument gevormd door vierkante 
omgrachting) waarbinnen en waarrond in totaal 86 
graven (CR01 tot en met CR86) werden aangetroffen 
(fig. 3). Het gaat om 84 brandrestengraven en twee 
beenderpakgraven. 
In 50 van de 86 graven werden (culturele) 
archeologische vondsten aangetroffen. Het betreft 
3  hilleWaert et al. 2019.
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Fig. 1. Algemeen sporenplan 
met aanduiding van de opgra‑
vingsplannen van 2010 in het 
westen en de gekende archeo‑
logische sleuven in het oosten 
(Nieuwe weg). 
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hier objecten die vooral als volledig exemplaar zijn 
bijgezet in het graf of in de bijhorende nis. Slechts een 
minderheid lijkt te zijn bijgezet op de brandstapel. 
We zien een absolute dominantie van het aardewerk 
met 74 verschillende individuen. Daarnaast zijn er 
drie fibulae, een wetsteen, een glazen flesje (aryballos) 
en een glazen kraaltje teruggevonden. Twee graven 
bevatten meerdere kleine schoennageltjes4. 
De enclosures zijn niet gelijktijdig en vertonen een 
aantal fases waarbij KGR05, KGR06 en KGR07 de 
oudste zijn (tweede helft 1ste eeuw n.Chr. tot prille 
begin 2de eeuw). Daarna is KGR 1 opgericht, ergens 
begin 2de eeuw, met gebruik tot in de 2de eeuw. 
KGR2, 3 en 4 zijn daarna opgericht; de volgorde is 
echter niet te achterhalen. Hun datering is ergens in 
de volle 2de en vermoedelijk ook nog begin 3de eeuw 
te situeren.
4  deConynCk et al. 2021.
Het fysisch-antropologisch onderzoek 
In totaal zijn zeven graven geselecteerd voor fysisch‑
antropologisch onderzoek. Het betreft graven 91, 
101, 120, 126, 234, 247 en 250 (tabel 1; fig.  4). 
Voor een volledig overzicht van de gebruikte 
methodologie en de resultaten van het fysisch‑
antropologisch onderzoek verwijzen we naar het 
rapport5. In wat volgt, worden enkel de belangrijkste 
resultaten vermeld. 
De selectie van deze graven is gebaseerd op de 
hoeveelheid gecremeerd bot die na het zeven op twee 
verschillende maaswijdtes (5 mm en 1 mm) kon 
worden verzameld, namelijk deze met de grootste 
hoeveelheid gecremeerd bot. 
De crematieresten zijn over het algemeen zeer goed 
verbrand (fase 5 volgens de criteria beschreven 
5  smits 2019.
Fig. 3. Het grafveld met aanduiding van de enclosures.
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door Wahl)6 wat wijst op een blootstelling aan een 
temperatuur >800°C (tabel 2). Het aantal individuen 
per graf is één, waardoor het totaal aantal individuen 
zeven bedraagt. In twee van de onderzochte 
graven zijn ook verbrande dierlijke botfragmenten 
aangetroffen, nl. een diafyse van een middelgroot 
zoogdier (in spoor 234) en een fragment van een 
manibula en schedel van een zoogdier (in spoor 250), 
maar deze kunnen niet op soort bepaald worden.
Het totaal gewicht aan gecremeerd botmateriaal 
varieert van 33 tot 360 gram per graf, met een 
gemiddelde van 206,86 gram. Meer dan de helft van 
de fragmenten gecremeerd bot is kleiner dan ca. 1 cm 
en is niet determineerbaar naar skeletdeel. Op basis 
van de robuustheid van de diafysen kan besloten 
worden dat het bij alle graven de resten van een 
volwassen persoon betreft. De kleine hoeveelheden 
verbrand bot dat aanwezig was in de graven doet 
vermoeden dat de botresten voorafgaand aan de 
begraving uit het residu van de brandstapel werden 
geselecteerd. Er kan echter niet volledig worden 
uitgesloten dat een deel van de begraven botresten, 
namelijk deze die minder goed verbrand waren, niet 
bewaard zijn gebleven in de licht zure zandbodem.
 
Het anthracologisch onderzoek 
Er is houtskool onderzocht uit acht verschillende 
crematiegraven, namelijk spoor 76, 91, 101, 120, 
126, 144, 172 en 250 (tabel 1; fig. 4). 
Uit elk graf is telkens een minimum van 100 
houtskoolfragmenten geselecteerd uit de 2 mm 
zeefresidu’s. Deze selectie gebeurde met een willekeurige 
steekproef, onafhankelijk van hun individuele 
afmetingen. In totaal zijn 962 houtskoolfragmenten 
bestudeerd (tabel 3). Hierbij zijn minstens tien 
verschillende taxa geïdentificeerd. Voor de individuele 
graven varieert het minimum aantal geïdentificeerde 
houtsoorten tussen drie en zeven. Els (Alnus sp.) is 
in alle onderzochte crematiegraven de belangrijkste 
houtsoort, met percentages tussen 47,3% en 96,3%. 
Ook eik (Quercus sp.) is in alle onderzochte graven 
aangetroffen, maar steeds met lagere percentages dan 
els (1,8% ‑ 29,6%). In één of meerdere graven is ook 
houtskool van haagbeuk (Carpinus betulus), beuk 
(Fagus sylvatica), gewone es (Fraxinus excelsior) en de 
appel‑subfamilie7 (Maloideae) belangrijk. Verder is er 
6  Wahl 1982.
7  Dit is een subfamilie van de rozenfamilie (Rosaceae) en 
omvat appel (Malus sp.), peer (Pyrus sp.), meidoorn (Crataegus), 
mispel (Mespilus) en lijsterbes (Sorbus). Op basis van hun 
ook nog houtskool van berk (Betula sp.), struikhei 
(Calluna vulgaris), prunus8 (Prunus sp.) en wilg of 
populier (Salix/Populus) aangetroffen, maar steeds 
met lage percentages. Er is nauwelijks houtskool 
afkomstig van twijgen of dunne takken aangetroffen. 
Slechts bij zes fragmenten houtskool van els, waarvan 
vijf afkomstig uit S172, kon worden vastgesteld dat 
het afkomstig was van een tak met kleine diameter. 
Ook één fragment van de appel‑subfamilie en 
alle aangetroffen houtskool van struikhei was 
van takhout afkomstig. Alle andere bestudeerde 
houtskoolfragmenten waren afkomstig van grotere 
takken of stamhout. Ook sporen van houtaantastende 
organismen zijn nauwelijks vastgesteld. Slechts bij 
twee houtskoolfragmenten van els zijn verkoolde 
resten van schimmeldraden aangetroffen en in één 
stukje houtskool van els waren sporen van aantasting 
door insecten zichtbaar. 
Alle aangetroffen soorten behoren tot de inheemse 
flora en kunnen bovendien in de buurt van de 
site hebben voorgekomen.9 De dominantie van 
els en het relatief lage aantal aangetroffen taxa in 
de verschillende graven wijzen op een bepaalde 
vorm van selectie, en de houtskoolspectra van de 
onderzochte crematiegraven zijn waarschijnlijk geen 
goede afspiegeling van de houtige vegetatie in de 
omgeving van de site. Er is nauwelijks houtskool van 
takken of twijgen aangetroffen wat er op wijst dat 
men hout met een grote diameter heeft gebruikt voor 
de brandstapel. De bijna volledige afwezigheid van 
sporen van houtaantastende organismen wijst erop 
dat men waarschijnlijk geen hout heeft gebruikt dat 
al een hele tijd als dood hout in het bos stond of 
lag. Ook het gebruik van oud constructiehout als 
brandhout is onwaarschijnlijk.
Houtskoolspectra van Romeinse crematiegraven 
in Vlaanderen worden meestal gedomineerd door 
eik, beuk of els en worden verder gekenmerkt door 
een lage taxonomische diversiteit.10 Graven met 
voornamelijk houtskool van beuk zijn beperkt tot 
de leemstreek. Romeinse crematiegraven in zandig 
Vlaanderen worden doorgaans gedomineerd door eik, 
al komen hier ook regelmatig graven voor waar els de 
houtanatomie is het niet mogelijk om deze taxa van elkaar te 
onderscheiden.
8  Het geslacht prunus (Prunus sp.) omvat zoete kers (Prunus 
avium), zure kers (Prunus cerasus), kerspruim (Prunus cerasifera), 
pruim (Prunus domestica), kroosjes (Prunus institia), vogelkers 
(Prunus padus) en sleedoorn (Prunus spinosa). 
9  maes et al. 2013.
10  deforCe & haneCa 2012.
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76 x KGR04 Brandrestengraf 100‑210 n.Chr
91 x x KGR01 Brandrestengraf 180‑200 n.Chr
101 x x KGR01 Brandrestengraf 100‑200 n.Chr
120 x x KGR02 Brandrestengraf 100‑200 n.Chr
126 x x KGR02 Brandrestengraf 100‑200 n.Chr
144 x KGR06 Brandrestengraf 50‑110 n.Chr
172 x KGR06 Brandrestengraf 50‑110 n.Chr
234 x KGR01 Beenderpakgraf 100‑200 n.Chr
247 x KGR05 Beenderpakgraf 50‑110 n.Chr
250 x x KGR01 Brandrestengraf 100‑200 n.Chr
Tabel 1. Overzicht van de onderzochte graven.
Fig. 4. Opgravingsplan met aanduiding van de onderzochte graven.
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belangrijkste houtsoort is in het houtskoolspectrum.11 
De keuze voor eik of beuk is waarschijnlijk te 
verklaren door hun goede eigenschappen als 
brandhout. Om een volledige crematie uit te 
voeren, is er immers gedurende verschillende uren 
een zeer hoge temperatuur vereist.12 Dit is enkel 
mogelijk met een grote hoeveelheid brandhout van 
goede kwaliteit. Els is iets minder goed geschikt als 
brandhout, en de dominantie van houtskool van els 
in de crematiegraven van Damme – Stakendijke zou 
dan ook eventueel kunnen worden verklaard door 
een lokaal gebrek aan betere brandhoutsoorten of 
de grote beschikbaarheid van els in de buurt van 
de site13.
In het nabijgelegen maar iets verder in het binnenland 
gesitueerde Jabbeke zijn zo goed als alle Romeinse 
crematiegraven gedomineerd door houtskool van 
eik14, wat erop wijst dat deze boom voldoende 
aanwezig was in de zandstreek. De hoge percentages 
houtskool van els in de graven in Damme wijst er 
dan ook potentieel op dat men voor het brandhout 
voornamelijk de vegetatie ten noorden van de 
site heeft geëxploiteerd, waar els waarschijnlijk 
overvloedig aanwezig was in de moerassen in de 
overgangszone naar het kustgebied. 
Mogelijk behoren de twee graven die het hoogste 
percentage beuk bevatten (S120 en S126) tot de 
jongste van de bestudeerde groep. Een toename 
van beuk is immers ook vastgesteld bij de jongste 
Romeinse crematiegraven in Aalter‑Woestijne15. 
Ook de jongste van een reeks onderzochte Romeinse 
houtskoolmeilers uit Kluizen werden gekenmerkt 
door een toenemend percentage van beuk16. Dit wijst 
erop dat beuk potentieel reeds in de Romeinse periode 
een lichte toename in de vegetatie in Vlaanderen 
vertoonde, wat tot op heden niet af te leiden is uit 
de beschikbare pollendiagrammen voor deze periode, 
waar we pas een duidelijke toename zien van beuk 
vanaf de vroege middeleeuwen17.
11  de groote et al. 2003 ; deforCe 2009; deforCe & haneCa 2012; 
deforCe et al. 2020.
12  hermann 1990.
13  deforCe 2017.
14  deforCe 2009.
15  Van de ViJVer et al. 2019.
16  deforCe et al. 2020.
17  Verbruggen et al. 1996; deforCe et al. 2020.
Conclusies
In het noordelijk deel van het projectgebied zijn 
verspreid over vier werkputten de resten aangetroffen 
van een goed bewaard Gallo‑Romeins grafveld dat was 
opgebouwd uit minimum zes enclosures waarbinnen 
en waarrond een totaal van 86 crematiegraven zijn 
aangelegd. Op basis van de morfologische kenmerken 
kunnen deze tot de brandrestengraven gerekend 
worden (84 stuks). Twee graven behoren tot het type 
van het beenderpakgraf. Zowel ten oosten als ten 
westen van het grafveld werden de restanten van een 
palissade aangetroffen die het monumentale karakter 
van de site nog meer bekrachtigen. De aangetroffen 
sporen en structuren in combinatie met de resultaten 
van de opgravingen in 2010 geven ons de unieke 
kans om een overzicht te maken van de nederzetting 
met bijhorend grafveld (alle grenzen zijn bepaald van 
het grafveld uitgezonderd de oostkant).
Het fysisch‑antropologisch onderzoek op zeven 
graven wijst op een zeer intense verbranding van 
het botmateriaal dat per graf kan gelinkt worden 
aan één individu. Het betreft steeds de resten die 
toebehoren aan een volwassene. In twee graven is ook 
de aanwezigheid van dierlijk botmateriaal vastgesteld 
die waarschijnlijk resten zijn van offergaven die op 
de brandstapel waren geplaatst, hoewel resten van 
een funeraire maaltijd ook niet kunnen worden 
uitgesloten. De kleine hoeveelheden botmateriaal 
dat aanwezig was in de graven wijzen op een selectie 
bij de inzameling van de brandstapelresten. Hierbij 
is slechts een deel van deze resten meegegeven in 
het graf. 
Het anthracologisch onderzoek heeft aangetoond dat 
voornamelijk elzenhout gebruikt is voor het oprichten 
van de brandstapel. In vergelijking met veel andere 
onderzochte crematiegraven uit zandig Vlaanderen 
vallen bovendien de lage percentages van eik op. Dit 
kan wijzen op een lokale grote beschikbaarheid van 
els in de omliggende lagere en waarschijnlijk nattere 
gebieden en/of een lokale schaarste van eik. Ook kan 
men het veel duurzamere eikenhout gereserveerd 
hebben als constructiehout, en de voorkeur hebben 
gegeven aan minder duurzame soorten als brandhout. 
De relatief hoge percentages van beuk en haagbeuk 
in een aantal van de graven wijzen er in ieder geval op 
dat niet enkel de nattere biotopen zijn gebruikt voor 
het verzamelen van brandhout voor de crematies, 
maar ook de vegetatie op de zandrug zelf. 
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91 2 54 56 92 148 5 1‑3
101 6 1 149 156 122 278 5 1‑5
234 9 9 24 33 5 4
120 12 80 92 175 267 5 3
250 7 195 2 204 156 360 5 2‑5
247 1 16 17 74 91 5 1‑5
126 4 62 66 205 271 5 4
Spoor S144 S172 S91 S101 S250 S76 S120 S126  











Alnus sp. 64,3 75,9 60,4 84,0 93,6 96,3 79,8 47,3 els
Betula sp. 1,7 2,6 ‑ 7,5 ‑ ‑ ‑ 1,8 berk
Calluna vulgaris ‑ 3,4 ‑ ‑ 0,9 ‑ 0,9 ‑ struikhei
Carpinus betulus ‑ ‑ 15,1 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ haagbeuk
Fagus sylvatica 4,3 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 6,1 24,1 beuk
Fraxinus excelsior ‑ 0,9 14,2 ‑ 3,6 ‑ ‑ ‑ gewone es
Maloideae ‑ 13,8 ‑ ‑ ‑ 0,9 ‑ ‑ appel‑subfamilie
Prunus sp. ‑ ‑ ‑ 4,7 ‑ ‑ ‑ ‑ prunus
Quercus sp. 29,6 2,6 9,4 3,8 1,8 2,8 13,2 26,8 eik
Salix/Populus ‑ 0,9 0,9 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ wilg/populier
totaal (n) 115 116 106 106 110 108 114 112 totaal
schors indet. (n) 3 12 3 19 14 3 10 11 schors indet. 
minimum aantal taxa (n) 4 7 5 4 4 3 4 4 minimum aantal taxa
tab. 2
tab. 3
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